塑料的光学显微术──样品的制备技术 by 董炎明


































光 学 显 微 镜 的极 限分 辨 率 约 为
拼
,
























































































































℃ 聚 合 物
尼龙 聚四氟 乙烯
降







































































































































































































































的 从 ℃降至室 温以下而必须冷 冻切
片
。











































































至 一 ℃附近才能进行 而 由于结
晶度 高在 室 温 下 较硬 亦 能切 片
,
实 际 上







































































































































稀 浓 稀 浓 脂 醉 醚 酷 酮 胺 芳 氧





























































































年第3期(总第107期) 塑 料 科 技
表 4 用于普通聚合物的某些浸液











聚氮乙烯 50/50 (V /V )丁香子 1
.55 .
油/茵香子油















































较 硬 的 聚 合 物 用 金 刚 砂 打磨
,
软的 可 用







































































当分子量较低时长期 安放溶剂 的影 响
也是很严重的
,






































































































塑 料 科 技 2995年第3期(总第107期)
化
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